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CRÓNICA DE VINOS 1 C E R E A L 
SnSGRIPQIOB 
fin las oficiñas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A-dministrador 
de la CEÓNICA DB Vmos T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CEÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 16 de Septiembre de 1908. NÚM. 2.385 
A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACIÓN DE L A S COSECHAS 
C O H E T E S G R A N Í P U O O S contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arreg-lo á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedidos de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játíva. 
Patente de invención por 20 años. 
N Ü E V O A R A D O 
E l arado se ha estimado en todos 
tiempos como el instrumento de mayor 
provecho y más constante apl icación 
que se ha inventado para ei cul t ivo del 
suelo. 
Para saber la cul tura ag r í co la de 
cada comarca, basta examinar los ara-
dos de que se valen los labradores. 
En E s p a ñ a , donde tan poco se usan 
los abonos, el empleo de arados que se 
acomoden á las diversas variedades de 
terrenos es de un interés capital , por-
que una labor profunda saca á la su-
perficie tierras v í r g e n e s que cuentan 
con elementos fertilizantes que ya ha-
bían perdido las que sirvieron para for-
mar las cosechas recogidas. 
Los países donde mayores rendimien-
tos da la agricultura son aquellos que, 
además de tener buenos terrenos, saben 
y pueden ut i l izar los adelantos de la 
maquiparia agr íco la . 
No son los americanos los que miran 
con más in terés cuanto hace referencia 
al progreso agr íco la , pues en Francia, 
Alemania, Inglaterra y aun en I ta l ia , 
los Centros oficiales y la iniciativa par-
ticular prestan a tenc ión constante á 
estos asuntos y realizan todas aquellas 
innovaciones que se estiman de a l g ú n 
provecho. 
I tal ia ha dado un ejemplo, que si lo 
siguen los demás países , especialmen-
te el nuestro, repor tará grandes benefi-
cios al progreso ag r í co la : nos referi-
mos al hecho de confiar la Dirección 
de Agr icu l tura á hombres de probada 
competencia, que no l igan su vida of i -
cial á la permanencia en el Poder de 
un partido determinado. 
Para acometer ciertas empresas se 
requiere mucho tiempo y dinero, y n i 
lo uno ni lo otro tienen á su disposi-
ción los Directores generales, que en 
España están, á lo sumo, uno ó dos 
años al frente del departamento de 
Agricultura, puesto que deben, en la 
mayor parte de los casos, más que á su 
suficiencia en cuestiones ag ronómicas , 
á servicios polí t icos, que ninguna re-
lación tenían con dichos estudios. 
Los Estados Unidos demuestran á 
diario el gran aprecio en que tienen 
todas las iniciativas que pueden servir 
para mejorar las condiciones de los cul -
tivos, premiando los Centros oficiales á 
los fabricantes que hacen en la maqui-
naria agr ícola alguna reforma conve-
niente. 
Hace mucho tiempo que se ha reco-
nocido que el arado ordinario no llena 
todas las condiciones exigidas para una 
buena labranza, pues no se presta ge-
neralmente un mismo instrumento á la 
preparación de suelos de la misma na-
turaleza. 
Estas circunstancias indujeron al de-
partamento de Agr icul tura de Washing-
ton á someter el estudio de este proble-
ma á especiales investigaciones, siendo 
el Secretario de Agr i cu l t u r a , mís te r 
J. Sterling Montón, el que m á s empe-
ño tomó con las principales fábricas de 
maquinaria agr íco la de lo s Estados 
Unidos para que buscaran la manera 
de subsanar satisfactoriamente los de-
fectos más capitales que hoy se seña lan 
en el arado ordinario. 
A dicha iniciativa se debe que la Casa 
•Decró y Compañía , a l presentar el nue-
vo arado, lo haya bautizado con el 
nombre de /Secretario, en honor del 
Jefe del Departamento de Agr i cu l tu ra . 
La novedad del arado Secretario con-
siste en la aplicación de un gran disco 
cortante de acero, cóncavo hacia su 
frente, que viene á reemplazar la cu-
chilla común de nuestros arados sim-
ples y á ayudar eficazmente el trabajo 
de la reja, que, propiamente, no existe 
en el nuevo arado, pues la reemplaza 
una especie de zapata puntiaguda, sus-
ceptible de ser levantada más ó menos 
sobre el plano vertical, s e g ú n las con-
veniencias del caso. 
Observando mejor, se ve que hasta 
la vertedera ha quedado suprimida, con 
lo cual resulta que ahora una sola pie-
za, un disco giratorio, hace, en compa-
ñía de la zapata, el trabajo de la reja, la 
cuchilla y la vertedera ordinarias. 
E l hecho de ser ese disco rotatorio 
hace suponer que las resistencias, el 
frotamiento, se rán menores que en el 
caso de piezas fijas, como son las que 
hasta ahora llevan los arados moder-
nos, y de ah í que presumamos un t r a -
bajo m á s fácil, rápido y simple, me-
diante el nuevo procedimiento. 
Pero no se deduzca de lo expuesto 
que nos ha bastado examinar el graba-
do para deducir á f r i o r i que, con el 
Secretario, se ha alcanzado el bello 
ideal que se pe r segu ía . Damos una 
idea del invento á t í t u lo de curiosidad, 
sin olvidar que hay una gran diferen-
cia entre apreciar una m á q u i n a en el 
escaparate ó en ei grabado, y el verla 
trabajar en condiciones normales. 
La aplicación del disco en la forma 
que lo lleva The Secretary, si real-
mente da los resultados que los norte-
americanos le atribuyen, o r ig ina rá un 
cambio radical en los sistemas que hoy 
se emplean. 
N i este invento n i otros muchos de 
que las Revistas agr íco las m á s impor-
tantes del extranjero dan cuenta con 
bastante frecuencia, pueden ofrecerse á 
la consideración de los agricultores de 
nuestro país con otro objeto que el de 
informarles de los grandes adelantos 
que realizan aquellas naciones que 
sostienen con nuestra producción m á s 
constante competencia, para que se 
persuadan de que no es sólo l a fecun-
didad del suelo americano la causa de 
las condiciones ventajosas en que aque-
llas Repúbl icas sostienen con sus ce-
reales la lucha comercial en los merca-
dos más importantes de Europa. 
RIVAS MORENO. 
Y E L E U C A L I P T O 
Las hermosas orientaciones que á la 
repoblación ofrece el árbol australiano 
cambian por completo los té rminps de 
la cuest ión forestal de una manera ex-
traordinaria y pasmosa; t a l , que des-
vanecen por completo las causas que 
la dificultan y á ella se oponen, hijas 
todas de un mal entendido ego í smo . 
Un árbol que en veinte años ofrece 
20 metros de tronco y 2 % de circunfe-
rencia, ya no es el pino n i la encina, 
que podr ían cortar ú n i c a m e n t e los nie-
tos ó biznietos del que los hubiese sem-
brado. 
Un árbol de maderas ricas, de gran 
belleza, dureza, consistencia y dura-
ción, propias para la car re te r ía , para la 
ebanis ter ía , para la const rucción, y so-
bre todo para traviesas de v í a s férreas 
y postes telegráficos, que á los diez ó 
doce años de sembrado ya puede ser 
objeto de aquellas aplicaciones, sin des-
t ru i r el arbolado existente, ó sea por 
las cortas de aclaración, que son en be-
neficio del definitivo, ofrece otros a l i -
cientes que el pino y la encina, que en 
aquella fecha no pueden dar m á s que 
escaso ramaje que apenas paga el t ra-
bajo de la poda y ei gasto de enfaji-
namiento y acarreo. 
Estas solas consideraciones han de 
abrir al eucalipto, de par en par, las 
puertas en todas partes donde la repo-
blación forestal viene llamando inú t i l -
mente a l patriotismo para que realice 
aquella obra salvadora. 
Por esto nuestra voz incansable, por-
que nace del más profundo y cabal con-
vencimiento, no ceja en su propagan-
da, para que l legue á los m á s recóndi -
tos senos de la Pen ínsu la , á fin de que 
la opinión dirija su vista hacia aquellas 
orientaciones. 
Apenas las vislumbre ejercerán l a 
poderosa influencia de su atractivo y 
seña la rán una hermosa senda á la re-
población forestal y á la colonización 
interior que abr i rá hermosos horizontes 
Porque ei arbolado transformará com-
pletamente las condiciones de España 
en el orden meteorológico, en,el hidro-
lóg ico , en el agr íco la , en el industrial 
y en el económico. Más diremos: sólo 
el arbolado puede hacer ta l me tamór -
fosis. ¿Por q u é no se ha hecho? ¿Por qué 
no la hace? Ya lo hemos dicho a l co-
mienzo del presente escrito: por razo-
nes y causas de puro egoísmo. E l ar-
bolado que haga desaparecer aquellas 
causas, que destruya aquellas razones, 
es, pues, el único capaz de realizar 
aquella transformación dentro de las 
generales disposiciones dominantes, y 
representa, por lo tanto, un verdadero 
progreso. 
Encoge y apena el alma la contem-
plación de ios inmensos territorios inte-
riores despoblados de toda vegetación, 
que no dejaría adivinar la espléndida 
hermosura de la mayor parte de nues-
tras provincias mar í t imas , y hace acu-
dir á nuestra mente esta pregunta: ¿es 
ésta E s p a ñ a , en cuyos dominios no se 
ponía ei sol; es ésta la nación que ha 
tenido el mayor poder colonial?... Y 
aunque la Historia responde á ello afir-
mativamente, queda el ánimo como 
bajo la impresión de una atrevida para-
doja, porque difíci lmente se creería , sin 
ei repetido testimonio de la Historia, 
que pudo llegar á tan grande poder co-
lonial la nación que no hizo a ú n su 
propia colonización. 
Ta l vez si se ahondase el examen de 
las causas que han originado y produ-
cido el derrumbamiento de aquel gran 
poder colonial, buscando en las ú l t imas 
raíces las larvas que lo hicieron sucum-
bir, las encont rar íamos en nuestra pro-
pia descolonización interior, de que es 
testimonio y causa, obra y factor á la 
vez, neeetra despoblación forestal. 
La colonización de nuestro territorio 
peninsular hubiera triplicado por lo 
menos la población de España y sus 
fuerzas y recursos para sostenerse en 
aquel rango. 
Y que es la despoblación forestal obra 
y factor á la vez de nuestra descoloni-
zación, no es preciso demostrarlo. Co-
lonización y arbolado son dos ideas que 
se compenetran; sin arbolado, no hay 
colonización posible. Podrá existir el ar-
bolado por obra de la Naturaleza y sin 
in tervención de la mano del hombre, 
pero el hombre no puede colonizar sin 
el arbolado: es factor indispensable de 
la coionización. 
Hora es, pues, ya de que el país se 
desperece en materia de repoblación fo-
restal y haga un esfuerzo supremo para 
salir de una si tuación que no puede ser 
más cr í t ica . 
Precisa, pues, que pongamos todos 
los medios en contener esa corriente de 
emigrac ión que ráp idamente nos desan-
gra, acometiendo empresas regenerado-
ras que difundan alientos y esperanzas. 
Esos cerros escuetos, cuyas recortadas 
siluetas no interrumpe un árbol , pue-
den fáci lmente cubrirse de una vegeta-
ción frondosa y perenne, á cuya sombra 
encuentren pastos abundantes ios ga-
nados; esas llanuras interminables que 
ei sol agosta y los vientos azotan y re-
secan y donde en vano busca la vista 
un á rbol que ofrezca sombra, pueden 
transformarse fácil y ráp idamente en 
fértiles cultivos, merced á la protecto-
ra acción de grandes masas de arbolado 
que atraigan la humedad de la atmósfe-
ra y las defiendan del embate de los 
vientos, y en hermosísimos prados na-
turales, por obra de aquel arbolado, en 
brevísimo plazo, en plazo inverosímil , 
tan brevís imo que no alcance siquie-
ra á dos lustros. Así llevaremos g é r m e -
nes y elementos de vida a l l í donde hoy 
de otra manera empezar ía la muerte y 
la más pavorosa soledad. 
Y esto puede hacerlo el eucalipto, y 
fáci lmente lo dejaremos demostrado. 
PEDRO A. VENTALLÓ. 
Barcelona, 1.° Septiembre 1908. 
niente publicarlo en la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES ; a s e g u r á n d o l e que no 
hay otro interés , por nuestra parte, que 
el de contribuir a i aumento de nuestra 
riqueza. 
Dando á usted anticipadas gracias, 
se repiten de usted sus afectísimos se-
guros servidores, q. b. s. m.—Por po-
der de Ribei l l F r é r e s , GABRIEL JOLLY. 
Sax (Alicante), 9 Septiembre 1908. 
*** 
de agua dulce. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
Muy señor nuestro: Leyendo en el 
Ingineczing iSupplement, del Tiraes, del 
2 del corriente, un ar t ículo que interesa 
á la riqueza nacional, tenemos ei gusto 
de mandarle adjunta una cop ia del 
mismo, por si usted encuentra conve- % 
Con agrado reproducimos á cont i -
nuac ión el interesante ar t ícu lo que nos 
remiten los Sres. Ribei l l Fréres : 
«Sr. Director en Jefe del Times. 
M u y señor m í o : E n este momento, 
cuando los soberanos españoles es tán 
con nosotros en buena amistad, no es-
t a rá de más indicar los modos de au-
mentar la riqueza y la fertilidad de una 
gran parte de sus dominios. 
Me refiero á los manantiales subma-
rinos de agua dulce que desembocan 
en el Mediterráneo, casi inadvertidos. 
En la costa de Anda luc ía , que conoz-
co bien, hay sitios donde caudales muy 
importantes de agua dulce corren, ex-
tendiéndose debajo del agua salada, á 
una profundidad de pocos metros de-
bajo del n ive l del mar. Esto en un 
país , donde ei agua es pan y vida, es 
ciertamente un d e s p e r d i c i o de una 
fuente de riqueza. 
Cualquiera que haya nadado en las 
aguas tranquilas de la costa andaluza, 
sabrá que existen sitios donde corrien-
tes frías de agua dulce se encuentran 
á poca profundidad. Efectivamente, 
casi á la sombra del Peñón de Gibral-
tar se pueden ver caballos y rebaños 
bebiendo en el mar. 
E n las orillas de ios r íos importantes, 
donde el riego se ha verificado durante 
siglos, s e g ú n ios preceptos de la agr i -
cul tura antigua, quizá no sea una ne-
cesidad modificar las condiciones del 
riego, pero esto interesa á los pequeños 
propietarios y pobres campesinos que 
se hallan cerca de tierras de secano, 
para quien estos manantiales son un 
nuevo suministro de agua. 
Esas tierras de secano se extienden 
durante leguas entre la tierra y ei 
mar. La m á s simple de las obras de 
ingen ie r í a podría servir para explotar 
esas fuentes de riqueza, y quisiera l l a -
mar la a tención sobre un servicio bien 
organizado en esa costa para que sea 
observado e l r é g i m e n de esos manan-
tiales submarinos. 
Para descubrirlos se p o d r í a , por 
ejemplo, construir un aparato que 
aprovechara la diferencia del poder de 
flotación del agua dulce y del agua 
salada: una bola en estado de equi l i -
brio en agua salada, se hunde en agua 
dulce. 
U n estudiante de física, no muy ade-
lantado, podría encontrar fáci lmente el 
modo de aprovechar esa circunstancia 
mecán icamen te : por ejemplo, comple-
tándolo con un circuito eléctrico que 
seña le los cambios gráfica ó auditiva-
mente. 
E n la mayor ía de los casos esos ma-
nantiales podrían ser explotados en las 
mejores condiciones, como, por ejem-
plo, haciendo un pozo poco hondo á la 
or i l la del mar y á pocos metros sobre 
su nivel , y con muy poco gasto, por 
medio de una bomba, movida por vien-
to ó por animal, se h a r í a lo restante. 
Quizá algunos españoles aficionados 
del yate, buscando una ocupación ú t i l 
para el verano, podr í an dedicarse á 
esos reconocimientos. 
Hay muchos manantiales conocidos 
y pequeños riachuelos que salen del 
costado de la Sierra Blanca y de la 
Sierra Nevada, dejando algunas tone-
ladas para el riego de ios viñedos en 
terrazas de las mayores alturas, que se 
dejan después enterrarse en sus lechos 
pedregosos y dirigirse clandestinamen-
te al mar, atravesando tierras que se 
secan por falta de agua. , 
Hay un sitio de estos á poca distan-
cia de Marbella (Málaga) , donde miles 
de toneladas de agua se pierden cada 
d ía de ese modo. 
Espero que estas indicaciones, he-
chas por medio de un periódico i ng l é s , 
permi t i rán llamar la debida a tención en 
cuest ión tan importante, y beneficiarán 
á los pobres de un país amigo, que se 
hace querer de todos ios ingleses que 
han tenido el privilegio de v iv i r en él 
a l g ú n tiempo. 
Es firmado: ElCHARD iNVv ARDO, 
Repartimiento 
de contribuciones 
L a Gaceta ha hecli© público los estados for-
mados por la Dirección geueral de Contribucio-
nes é Impuestos sobre repartimiento entre las 
provincias del cupo por contribución territorial 
de las riquezas rústica y pecuaria, y por contri-
bución sobre la riqueza urbana que les corres-
ponde satisfacer en el próximo año de 1909, 
con inclusión del 16 por 100 para atenciones de 
primera enseñanza. 
E l cupo por territorial, comprendidas sus dos 
secciones, es el siguiente: 
Albacete, 179.746 pesetas; Alicante, 2.778.148; 
Almería, 1.778.148; Ávila, 1.430.971; Badajoz, 
3.897.536 ; Barcelona , 2.645.825 ; Burgos , 
1.969.758; Cáceres, 2.665.088; Cádiz, 2.876.268; 
Castellón, 1.769.733; Ciudad Real, 2.128.222; 
Córdoba, 2.368.296; Coruña, 2.177.558; Cuen-
ca, 2.071.384; Gerona, 2.099.286; Granada, 
3.021.203; Guadalajara, 2.053.642; Huelva, 
1.306.623; Huesca, 2.086.960; Jaén, 2.714.291; 
León, 2.615,745; Lérida, 1.908.181; Logroño, 
1.540.909; Lugo, 2.304.556; Madrid, 1.919.556; • 
Málaga, 2.701.563; Murcia, 2.386.247; Oren-
se, 2.556.721 ; Oviedo, 2.549.027; Falencia, 
1.883.244; Pontevedra, 2.505.994; Santander, 
852.648; Segovia, 1.617.687; Sevilla, 5.172.730; 
Soria, 1.036.100; Tarragona, 2.112.123; Te-
ruel, 1.885.512; Toledo, 2.575.180; Valencia, 
6.956 399; Valladolid, 2.545.456; Zamora, 
2.167.758 ; Zaragoza, 3.520,614; Baleares, 
1.707.871; Canarias, 1.329,788. 
Las cuatro provincias concertadas, 4.630.876 
pesetas, distribuidas en la siguiente forma; 
Álava, 575,000; Guipúzcoa, 850,000; Vizcaya, 
1.205.876, y Navarra, dos millones. 
E l tributo de las cuotas de los pueblos que 
tributan por registro fiscal de rústica y pecua-
ria asciende á 1.157.027 pesetas. 
Cupo por urbana. 
Albacete, 307.512 pesetas; Alicante, 399.253; 
Almería, 278.440; Ávila, 305.505; Badajoz, 
630.0875 Baroelonft, 807.628; Burgos, 306.785; 
Cáceres, 807.628; Cádiz, 1,505.698; Castellón, 
73,825; Coruña, 495,767; Cuenca, 214,513; Ge-
rona, 126.206; Granada, 525.472; Guadalajara, 
401.689; Huelva, 100.759; Huesca, 340.996; 
Jaén, 668.480; León, 113.787; Lérida, 380.612; 
Logroño, 451.992; Lugo, 305.778; Madrid, 
411,567; Málaga, 725 872; Murcia, 444-364; 
Orense, 113*895; Oviedo, 788.744; Falencia, 
74.009; Pontevedra , 289.733; Salamanca, 
189,733; Santander, 123.693; Segovia, 53.653; 
Sevilla, 920,167; Soria, 2,346; Tarragona, 
389.240; Teruel, 178.850; Toledo, 729.748; V a -
lencia, 420.254; Valladolid, 837.907; Zamora, 
258.083; Zaragoza, 365.932; Baleares, 685.355; 
Canarias, 356,656. 
En total, 18,055.119, 
L a riqueza correspondiente á los pueblos que 
tienen aprobados sus registros fiscales de edifi-
cios y solares, tributa con reparación de este se-
ñalamiento, al tipo fijo de gravámen de 17,50 
por 100, lo siguiente: 
Albacete, 81.146; Alicante, 737.629; Almería, 
352,208; Badajoz, 364,968; Barcelona, 7.615.257; 
Burgos, ,347.572; Cáceres, 590,145; Cádiz, 
1,204.905; Castellón, 543.765; Ciudad Keal, 
195.204; Córdoba, 515.148; Coruña, 552.319; 
Cuenca, 161,774; Gerona, 675.331; Granada, 
636.901; Huelva, 745,562; Huesca, 155.281; 
Jaén, 284.112; León, 259.138; Lérida, 69,950; 
Logroño, 65.874; Madrid, 11.450,233; Málaga, 
1.486.125; Murcia, 984.726; Orense, 124.919; 
Oviedo, 406.560; Falencia, 356.774; Fonteve-
dra, 62.300; Salamanca, 592,010; Santander, 
950.216; Segovia, 299.649; Sevilla, 2.472.844; 
Soria, 218.495; Tarragona, 570.793; Teruel, 
219.386; Toledo, 43.993; Valencia, 3.036.482; 
Valladolid, 79.683; Zaragoza, 1,497,675; Zamo-
ra, 53.640; Canarias, 260,819. 
Total general, 41,308,862. 
Agosto, 28. 
Ex-ingeniero de las Minas de hierro 
de Marbella (Málaga). 
G R E C I A 
Sus relaeiones comerciales con España. 
Son ¡totalmente nulas , hasta ei ex-
tremo de que parece como si nuestros 
comerciantes é industriales descono-
ciesen que en e i mapa existe un Reino 
de Grecia, a i i g u a l de lo que desgra-
ciadamente ocurre a q u í , donde no se 
tiene la menor idea de lo que es Espa-
ñ a , ignorando p o r completo lo que 
constituye su comercio é industria y e l 
grado de adelanto en que hoy se en-
cuentra. 
Tan lamentable estado de cosas viene 
siendo l a preocupación constante de 
este Consulado durante los contados 
meses que hace se ha creado, pues no 
debe ser que esta s i tuac ión con t inúe 
cuando otros p a í s e s , que tienen pro-
ductos similares á ios nuestros, l legan 
á extenderlos por toda Grecia con v i s i -
bles resultados. 
G R O K I G A D S T I M O S T G S R S A U S 
Desde el año 1903, en que nuestro 
Grobierno ha convenido con este país un ¡ 
Tratado comercial, ratificado en 1904, 
entiendo hubo tiempo más que s u ñ -
ciente para que las ventajosas condi-
ciones en que aqué l se est ipuló basta-
sen para que, cuando menos, nuestra 
expans ión comercial llegara á iniciarse 
por este territorio, dando así nuestros 
exportadores verdadera prueba de sus 
iniciativas procurando interesarse en 
estos mercados; pero fatalmente el 
abandono subsiste, y aquél los conti-
n ú a n demostrando que carecen de es-
pí r i tu emprendedor. 
Conviene, pues, que se despierte ese 
dormido amor propio y nos lancemos 
con verdadero patriotismo á conquistar 
estos mercados, ya que nuestras condi-
ciones y proximidades á los mismos no 
resultan ser inferiores á las de las va-
rias naciones que abastecen á Grecia. 
Para ello no ha de escatimar este Con-
sulado el poner en práct ica cuantos 
medios estén á su alcance, remitiendo 
frecuentes informaciones, haciendo es-
pecial estudio de cuanto podemos rea-
lizar ventajosamente en este país , y 
procurando, en una palabra, estrechar 
en la mejor forma nuestras relaciones 
mercantiles; pero también es preciso la 
cooperación activa, decidida y ventajo-
sa de nuestros negociantes exportado-
res, quienes deberán enviar aqu í re-
presentantes diligentes y bien remu-
nerados, poseyendo perfectamente el 
francés, con amplias facultades para 
establecer con los compradores condi-
ciones iguales ó mejores á las que es-
t ipulen otros países , y siendo á la vez 
portadores de surtidos y bien presenta-
dos muestrarios para dar á conocer los 
productos de nuestra industria ó co-
mercio. 
Entonces comenza rán los griegos á 
poder apreciar lo que tenemos y vale-
mos, y l l e g a r á n en relativo corto t iem-
po á convencerse de que podemos com-
petir con los demás países de los cua-
les se s u r t e n — que son Alemania, 
A u s t r i a - H u n g r í a , Gran Bre taña , Fran-
cia, Italia, Rusia, T u r q u í a , etc.,—sin 
contar alguno de los países de Amér i -
ca, como los Estados Unidos, que tam-
bién ocupan lugar bastante preferente 
en relación con el comercio de impor-
tac ión de este pa ís . 
Todas las probabilidades, s e g ú n m i 
entender, existen para que España 
pueda establecer con Grecia un comer-
cio activo, provechoso y no de escasa 
importancia. Hace falta, por lo tanto, 
que imitemos á los países anteriormente 
citados, ya que—repito—nos hallamos 
en condiciones tan ventajosas como 
aquellas otras naciones para competir 
con seguridades de éxi to en la pa t r ió -
tica empresa de nuestro ensanche co-
mercial por todo este territorio. 
A u n cuando en los principales pue-
blos de Grecia se producen bastantes 
ar t ícu los similares á los nuestros, esto 
no obsta para que los de E s p a ñ a tengan 
especial aceptación en el mercado grie-
go, ya que muchos de los del país no 
alcanzan para el consumo nacional. 
Pero aun aparte de los productos s imi-
lares en los dos países , tenemos otros 
cuya producción local es aqu í comple-
tamente e x t r a ñ a . 
En toda Grecia podr íamos dar á co-
nocer los pescados secos y en conserva, 
salados y ahumados; y si entre las pr i -
meros se menciona el pulpo, seco, se 
apreciará que E l Pireo, principalmente, 
es un buen mercado; lo mismo para ías 
sardinas saladas en barriles y en gene-
ral para toda clase de pescados conser-
vados, cuya importación anual repre-
senta una cifra considerable. 
Si pasamos á examinar la importa-
ción de tejidos, puedo asegurar que 
nuestros industriales, especialmente 
los catalanes, no perder ían el tiempo 
enviando á Grecia entendidos represen-
tantes, que, reuniendo las condiciones 
anteriormente seña ladas , diesen á co-
nocer el grado de adelanto en que hoy 
se encuentra esa industria en E s p a ñ a , 
y me at rever ía á augurar que los ar-
t ícu los que fabricamos habr ían de ser 
preferidos ó, cuado menos, aceptados a l 
igua l de los que e n v í a n otros países. 
Los tejidos de lana y a lgodón para 
vestidos, así como las batistas, gasas, 
cretonas, franelas, muselinas, g é n e -
ros estampados, sa tén , p iqué , etc., etc., 
todo es de gran consumo en Grecia, 
sucediendo lo mismo con los tejidos 
de hilo fino y t ambién con las blondas 
de seda, tules, encajes, gasas y bor-
dados de la misma clase. 
Un ar t ícu lo que resulta de verdadera 
uti l idad en el pa ís son los sacos de 
yute, sobre todo las clases inferiores. 
Para formarse idea de su importancia, 
bas ta rá consignar que tan sólo I tal ia 
introduce anualmente de 8 á 10.000 to-
neladas del citado a r t í cu lo . E l precio 
de cada saco, coste, ñ e t e y seguro en 
E l Pireo, var ía de 0,45 á 0,50 francos. 
Las armas de fuego, libres de dere-
chos de importación en Grecia, debe-
r í a n nuestros afamados fabricantes de 
Eibar darlas á conocer, en la seguridad 
de que ese importante ramo de nuestra 
industria t e n d r í a mucha aceptación 
a q u í . 
No s e g u i r é enumerando los demás 
ar t ícu los , porque son muchos para i n -
cluirlos en lo limitado de estos ligeros 
datos; pero tengo la evidencia que 
cuanto líe produce en España habr ía de 
ser de fácil in t roducción en Grecia; y si 
nuestros comerciantes y exportadores 
en general desean intentarlo, que acu-
dan á este Consulado como medio de 
orientación, solicitando informes y an-
tecedentes acerca de los ar t ículos que 
pretendan importar en la seguridad de 
que, por m i parte, habré de ser infat i -
gable en atender á cuantos así lo de-
seen, por entender que uno de los p r in -
cipales deberes del cargo es procurar el 
engrandecimienfo comercial de España . 
( Informe remitido por el Sr . Fdbre-
gas, C&asul de E s p a ñ a en E l Pireo.J 
Correo Agrícola y Mereantíi 
(NDESTRAS CARTAS) 
DB ANDALUCIA 
Málaga 13.—Muy animado el merca-
do de trigos, p a g á n d o s e : Recio supe-
rior, de 13,25 á 13,50 pesetas los 44 
kilos; ídem de la camp iña , de 13 á 
13,10; ídem blanqui l lo , de 12,75 á 13 
pesetas los 43 k i los . La cebada, de 6,50 
á 6,75 pesetas los 33 ídem; habas ma-
zaganas, nuevas, á 10,25 pesetas los 
48 ídem; ídem moradas, á 10; alpiste, 
á 27,50 pesetas los 100 kilos; maíz , 
á 22; garbanzos, de 20 á 32,50 los 
57,50 kilos. 
Aumentan las entradas de almen-
dras, pagándose la larga buena á 48,75 
pesetas arroba. 
Siguen siendo nulas las entradas de 
aceite, y sólo como nominal anoto el 
precio de 13,25 pesetas los 11,50 kilos. 
E l entrador de carnes cobra los s i -
guientes precios: Por vacas, de 1 á 1,60 
pesetas k i l o , s e g ú n la clase; por bue 
yes, de 1,25 á 1,35; por terneras, á pe-
seta; por lanar, á 1,50; por cabr ío , 
á 1,40; por cerdos, de 1,50 á 1,60.—O. 
Morón de la Frontera (Sevi-
lla) Í 2 . — M u y solicitados los granos y 
en alza. Tr igo , de 48 á 50 reales fane 
ga el blanco recio, 47 á 48 el rojo, 46 
á 48 el común y 44 el candeal; avena, 
de 18 á 19; habas chicas, á 32; ma íz , 
de 33 á 35; yeros, á 48; garbanzos, á 
180, 120 á 160 y 90 á 100 los finos y 
los duros de segunda y tercera de 60 
á 70; aceite, de 52 á 53 reales arroba; 
patatas, de 6 á 7.—C. 
Castro del Río (Córdoba) 13.— 
La cosecha de uva es regular y la de 
aceituna será mala. 
Precios: Tr igo , á 12 pesetas fanega; 
cebada, á 6,25; habas, á 8,25; arvejo-
nes, á 8; garbanzos, á 17,50; aceite, 
á 13 pesetas arroba.—P. 
DE ARAGON 
Baceite (Teruel) 9 .—Los campos 
principian á resentirse por la falta del 
agua, pues en todo el verano no hemos 
visto n i una pequeña tronada. Los o l i -
vos se presentan cargados de fruto, y 
esto compensará en algo la pérdida de 
las v iñas , pues este año será nula la 
cosecha de vino. A pesar de que el año 
pasado ya fué escasa esta cosecha, sólo 
se paga el vino de 5 á 6 reales decali-
tro, s e g ú n clase; el aceite se cotiza á 
16 y 17 pesetas la arroba. Para los de-
m á s productos no hay precios.—B. E . 
#% Alcañiz (Teruel) 1 3 . — A c t i v a 
demanda de granos y en alza los pre-
cios: Tr igo nuevo, á 38 pesetas cahíz 
el de monte y 36 el de huerta; cebada, 
á 14; avena, á 11,50; patatas, á pese-
ta la arroba; vino, á 1,60 ídem c á n t a -
ro.—(7. 
Magallón (Zaragoza) 1 3 . — L a 
cosecha de uva ha quedado muy redu-
cida por el daño que han causado el 
mi ld iu y el oidium. 
Precios: Vino t in to , á 28 pesetas los 
120 l i tros; aceite, á 16 ídem arroba; 
t r igo , de 37 á 38 pesetas cah íz ; cebada, 
á 18.—C. 
Zaragoza 12.—Terminada la re-
colección, puedo asegurarle que la pro-
ducción de t r igo ha sido en general 
abundante en l a reg ión aragonesa. E l 
mercado es tá animado, pues se compra 
mucho para Ca t a luña y Valencia, reve-
lando firmeza los precios. P ícese que 
una casa valenciana ha adquirido unos 
250 vagones de t r igo procedente de 
Gallur. Zuera, A l m u d é v a r y Tardienta. 
Precios en esta plaza: Trigo ca t a l án 
monte, de 39 á 40 pesetas cahiz de 
179,36 litros; í d e m hembrilla, de 38 á 
39; ídem huerta, de 37 á 38; cebada 
vieja, de 16 á 18 pesetas los 187 l i t ros; 
avena, de 13 á 14; harina de primera, 
fuerza, de 39,50 á 40 pesetas el saco de 
100 kilos; ídem primera, blanca, de 36 
á 36,50; ídem entrefuerte, de 3 7 á 3 7 , 5 0 ; 
ídem segundas, de 32 á 33.—(7. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 10.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Almendrón , á 69,50 
pesetas los 42,32 ki los; t r igo , á 18,50 
y 18,75 ídem los 74,34 litros (cuartera); 
cebada, á 10,50 ídem la del país y 9,75 
la forastera; avena del país , a 8,50; ha-
bas tiernas, á 20; ídem ordinarias, á 17; 
maíz , á 19; fríjoles, á 31 ; habichuelas 
(confits), á 50; í dem blancas, á 40; h i -
gos-pasas, á 9,50 ídem los 42,32 ki los; 
azafrán, á 2,75 í d e m onza.—C. 
DB CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Montalbán (Toledo) 6.—Se 
ha terminado la recolección de cereales 
en esta comarca^ y el rendimiento ha 
sido en general m á s escaso de lo que se 
esperaba, pues la sequ ía y heladas ex-
temporáneas del mes de A b r i l hicieron 
mucho daño en los campos, y gracias 
á los buenos precios que tienen los gra-
nos se verá compensada en parte la pér -
dida que supone una cosecha tan corta. 
También es sumamente deficiente l a 
cosecha que se presenta de aceituna, y 
si á esto se añade la falta de l luvias 
que ya estamos sufriendo, dicho fruto 
ha de empezar á padecer mucho, y lo 
que no se caiga será de corto rendi-
miento en aceite. 
Los precios que r igen en este pueblo 
hoy puede decirse que son nominales, 
siendo en aceite, como en granos á 
la menuda para el gasto de la población: 
Tr igo, de 57 á 58 reales fanega; cebada, 
de 28 á 30; algarrobas, de 36 á 40 ídem 
fanega colmada; guisantes, de 48 á 50; 
garbanzos, de 25 á 32 ídem arroba, se-
g ú n clase; aceite, de 58 á 60 ídem arro-
ba de 25 libras; vino blanco, de 8 á 9 
reales arroba de 16 litros; ídem t in to , 
de 10 á 12. Las lanas es tán todas sin 
vender por los bajos precios á que ofre-
cen.—M. de E . 
#% Almagro (Ciudad Real) 13.— 
La enfermedad que aqu í l laman areni -
l la se ha propagado de t a l modo en los 
sembrados de patatas, que casi todos 
se ven infestados de tan asoladora pla-
ga, que seca la parte aérea de la plan-
ta y las ra íces . La pérdida es de suma 
consideración en és te y otros té rminos 
de la provincia, en que tanta tierra se 
dedica a l cult ivo de aquel tubérculo . 
Los trigos han rendido aqu í de siete 
á ocho semillas por una; la cebada, de 
nueve á diez. 
Regular movimiento en la exporta-
ción de t r igo , aceite y patatas, acusan-
do los precios mucha firmeza. E l t r igo , 
á 12,50 pesetas fanega; panizo, tam-
bién á 12,50; je ja , á 1 ] ,50 ; centeno, 
á 9; cebada, á 6; titos, á 10; garban-
zos, á 40; patatas, á peseta la arroba; 
aceite, á 13,50; vino, á 2 ; lana, á 12,50. 
ü n lector de la CRÓNICA. 
Quintanar de la Orden (Tole-
do) 9.—Llevamos un tiempo seco y de 
grandes calores, deseando vengan las 
l luvias para la uva y patatares, pues 
de seguir la sequía no sé qué ocurr i rá . 
Precios corrientes, salvo variación: 
Candeal, á 48 reales fanega; jeja, á 46; 
centeno, á 31; cebada, á 24; avena, 
á 19; yeros, á 36; an í s , á 100; comi-
nos, á 120; azafrán, á 140 reales la l i -
bra de 460 gramos; vinos, á 6 reales 
arroba (16 l i t ros) , lo mismo tintos que 
blancos.—Z. C. 
t * 0 Sisante (Cuenca) 10.—La se-
qu í a ha mermado mucho la cosecha de 
uva. La de aceituna promete ser regu-
lar si no se cae del á rbol . La de zuma-
que es más corta que el año anterior. 
Precios: Candeal, á 12 pesetas fane-
ga; centeno, á 8; cebada, á 6; avena, 
á 3,75; zumaque, á 1,25 pesetas arro-
ba; aceite, de 13 á 13,50.—C. 
#% Cenicientos (Madrid) 10.—Pre-
cios: Tr igo, á 13,50 pesetas fanega; 
cebada, á 7; centeno, á 9; patatas, á 
peseta la arroba; vino t in to , á 2 pese-
tas los 16 li tros. 
Asegúrase que la cosecha de uva ha 
quedado reducida á la mitad por la se-
qu ía .— í/i/i iSuscriptor. 
Almorox (Toledo) 10.—El poco 
fruto que t en í an los olivos se va cayen-
do por la sequ ía . E l v iñedo ha sufrido 
también mucho. 
Precios: Tr igo , á 13 pesetas fanega; 
centeno, á 9,50; cebada, á 7,50; a lga-
rrobas, á 9; harinas, á 40 pesetas saco 
de 100 kilos; aceite, á 15 y 16 pesetas 
arroba; patatas, á 1 y 1,25; carneros, 
á 35 pesetas uno; ovejas viejas, de 14 
á l 5 . — a 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 12.— 
Con tiempo despejado han terminado la 
mayor parte de los labradores ¡sus fae-
nas agr íco las , y de los pocos que que-
dan por concluir han suspendido sus 
trabajos por un fuerte aguacero que 
cayó el día 10 del corriente, agrade-
ciendo mucho estas l luvias porque nun-
ca con más oportunidad que ahora han 
caído para mejorar el fruto pendiente 
de la v iña , como para preparar las t i e -
rras para la p róx ima sementera. E l ren-
dimiento discrepa poco del que tengo 
anunciado con anterioridad; es el s i -
guiente: en t r igo , regular cosecha; en 
cebada, buena, y en avena, superior. 
La cosecha de vino será desigual; hay 
pagos que l laman l a vegui l la , que co-
g e r á n más uva que el resto del v iñedo , 
és te por estar muy atacado de filoxera 
y por haber tenido la desgracia de caer 
un pedrisco en Jul io , que hizo bastante 
daño ; y por haberse corrido mucho la 
uva en el período de la l igac ión , será la 
cosecha actual escasa. A fin de mes, 
que se verifica la recolección de la uva, 
le pondré al corriente de su resultado. 
Precios de los a r t ícu los siguientes: 
Trigo nuevo, de 45 á 46 reales fanega; 
cebada, se han contratado algunos 
cientos de fanegas por un comisionado 
de fuera, cuyo precio es de 24 reales 
fanega; la avena creo que se fijará el 
tipo de 18; muelas duras, á 25; vino, 
á 13 reales cán ta ro (16 litros); de este 
l íquido hay en bodegas 26 cubas; v i -
nagre, á 10 reales c á n t a r a ; aceite, á 64 
reales arroba, sin derechos.—O. 
*** Valladolid 13 .—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
1.400 fanegas de t r igo y en los del 
Arco otras 800, habiéndose cotizado en 
ambos mercados á 48 reales las 91 l i -
bras, con tendencia á l a baja. 
La cebada se ha pagado á 7 pesetas 
los 55 litros (fanega); avena, á 5,50; al-
garrobas, á 7,50; maíz , á 10,75; yeros, 
á 9; habas, á 8,25; muelas, á 11. Las 
harinas, á 4,75, 4,50, 4,25 y 4 pesetas 
los 11,50 kilos.—(7. 
*** Frómista (Palencia) 12.—Tiem-
po de calor, termina la recolección y en 
el mercado se observa que la tendencia 
es indecisa. E n partidas se ofrecen 
3.500 fanegas de tr igo á 47 reales las 
92 libras, á cuyo precio se han contra-
tado 2.380. 
La cebada, á 25 reales los 55 litros; 
avena, á 16; habas, á 34; yeros, á 32; 
centeno, á 34; maíz , á 42, lentejas, á 50; 
muelas, á 43; alubias, á 96; garbanzos, 
á 160,130 y 110; harinas, á 18,17 y 16 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 6; lana 
blanca sucia, á 48; vino t in to , á 16 
reales los 16 li tros; ídem blanco, á 20; 
carneros, á 80 reales uno; ovejas, á 60; 
corderos, á 30; cerdos al destete, á 60; 
ídem de seis meses, á 180; ídem de un 
año , á 390; pieles ¿e cordero, á 45 rea-
les la docena; ídem de cabrito, á 72.— 
E l Corresponsal. 
l * é Medina del Campo ( V a l l a d o -
lid) 12.—Hoy han entrado 800 fanegas 
de t r igo, que se han cotizado á 47,50 
reales las 94 libras. E l centeno se ha 
detallado á 35 reales fanega. 
Tendencia sostenida y variable el 
tiempo.—C. 
Briv¡esca(Burg;os) 13.—Las l l u -
vias han impedido varios días la t r i l l a . 
Precios: Tr igo , á 49 reales fanega el 
á l aga , 48 el mocho y 47 el rojo; cente-
no, á 36; cebada, á 24; avena, á 21 ; 
yeros, á 35; alubias, á 86; garbanzos, 
de 110 á 150; harinas, á 18, 17,50 y 17 
reales los 11,50 ki los; patatas, á 6; vino 
t in to , á 20 reales los 16 litros. Tenden 
cia sostenida.—Í7í i lector de la CRÓ-
NICA. 
Torquemada (Palencia) 12 .— 
Precios del mercado de ayer: Tr igo , 
á 46 reales los 55 litros; centeno, á 36; 
cebada, á 25; avena, á 20; yeros, á 33; 
alubias, á 96; garbanzos, á 160, 140 
y 120; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
los 11,50 ki los; patatas, á 5; vino t in to , 
á 16 reales los 16 litros.—CT. 
lúdela de Duero (Valladolid) 11 
Se finalizó la recogida de cereales, ; 
en conjunto quedan satisfechos los l a -
bradores, sobresaliendo las clases espe-
cialmente del t r igo por limpios, cuaja-
dos y de gran peso, y por este concep 
to resulta m á s igua l la cosecha de lo 
que se esperaba. 
Del v iñedo , con sus enfermedades 
propias, nada en definitiva puede de-
cirse hoy, y sí sólo que lo no atacado 
está nada m á s que" regular, esperando 
se mojen las uvas antes de cortarlas. 
De todas suertes, las cosechas tienden 
á mermarse progresivamente, y m á s 
tarde ó m á s temprano desaparecerán 
definitivamente, por ser pocos los áni-
mos para la rep lan tac ión y menos e 
dinero. 
Descendieron los precios del t r igo y 
vuelven á subir, cot izándose como en 
la capi ta l .—A. F . de V. 
Burgos 11.—Tiempo variable y 
tendencia á la baja en el mercado. He 
aqu í los precios que han regido: 
Trigo á l a g a , á 48 reales los 44 kilos 
ídem mocho, á 47 los 42,50; ídem rojo 
á 46,50; centeno, á 36 los 41,50; ce-
bada, á 25 los 32; yeros, á 34 los 44 
avena, á 16 los 26; alholvas, á 32 
los 44; alubias, á 90; garbanzos, á 180 
harinas, á 18, 17 y 16 los 11,50; pata-
tas, á 6; vino t in to , á 21 reales los 16 
l i t ros; carneros, á 100 reales uno.—O 
^ Palencia 13.—Precios ú l t imos 
Tr igo, á 46,50 reales los 53 li tros; cen 
t e ñ o , á 33 reales fanega; cebada, á 24 
avena, á 19; alubias, a 88; garbanzos 
á 160; harinas, á 17, 16 y 15 reales los 
11,50 ki los; patatas, á 6; vino t into 
á 17 reales los 16 li tros.—C. 
#% Peñafiel (Valladolid) ^ . - P r e -
cios del mercado de la fecha: Trigo 
á 47 reales las 94 libras; centeno, á 34: 
las 90; cebada, á 25 reales fanega 
avena, á 17; harina de primera clase 
á 16,50 reales arroba; vino t in to , á 10 
reales cán ta ro . Tendencia sostenida 
bueno el tiempo.—C. 
Arévalo (Ávila) 12.—Precios co-
rrientes: Tr igo , á 47,50 reales los 55 
li tros; centeno, á 36; cebada, á 26; a l -
garrobas, á 34.—O. 
Ríoseca (Valladolid) 13.—Ayer 
entraron 3.000 fanegas de t r i g o , cot i -
zándose á 46 reales las 94 libras, con 
tendencia firme. La cebada se ha paga 
do á 26 reales fanega y la harina de 




Tárrega (Lérida) 7.—En el mercado 
verificado hoy han regido los siguien-
tes precios: Trigos blancos y rojos, de 
15,50 á 16 pesetas los 55 kilos; maíz , 
de 11,50 á 12 pesetas cuartera; cebada, 
de 7 á 7,50; habones, de 11,50 á 12; 
vinos del país , de 11 á 12 pesetas carga; 
ídem de A r a g ó n , de 20 á 24; mistelas, 
de 38 á 40; alcoholes, de 1,48 á 1,50 
pesetas l i t ro ; anisados, de 9 á 13 pese-
tas arroba.—G. 
*** Valls (Tarragona) 13.—Precios: 
Trigo, á 16 pesetas cuartera; centeno, 
á 9; cebada, á 8; avena, á 7; habas, 
á 11; garbanzos, á 18; maíz , á 12; vino^ 
á 15 pesetas los 120 l i t ros ; algarroba, 
á 7 pesetas los 41,60 ki los ; almendra 
mollar, á 45 pesetas el saco de 50 kilos; 
avellanas, á 35.—C. 
Figueras (Gerona) 11 .—Los 
mercados van estando cada semana m á s 
concurridos, aumentando las transac-
ciones. 
Precios: Tr igo, de 17 á 17,50 pesetas 
l a cuartera de 80 l i tros; cebada, de 9,50 
á 10; avena, de 8,50 á 8,75; maíz , de 
Datatas, de 8,50 á 9,50 pesetas la carg'a 
de 120 ki los; aceite, de 13 á 13,25 pe-
setas mayal de 11,200 ki los , con ten-
eencia a l alza.—C. 
i*m Barcelona 12.—-Activas las com-
3ras de granos y precios firmes. 
T r i g o s . — Muchas operaciones de 
16,50 á 17 pesetas los 55 kilos (cuarte-
ra) las clases rojas de fuerza, y las pro-
cedencias de Castilla de 47,50 á 49 rea-
les fanega, sobre vagón en los puntos 
de origen. 
i tarm^tf .—Animadas las ventas, co-
t i zándose : Extrablanca, n ú m . l ' ¿e 
39,66 á 41,46 pesetas los 100 kilos; su-
perfina blanca, n ú m . 2 , de 37,86 á 
39,06; n ú m . 3, de 35,45 á 36,05- nú-
mero 4, de 24,60 á 25. 
Celada y avena, á 19 y de 19,50 á 22 
pesetas los 100 kilos respectivamente 
Eabas.—kVgo flojas: 26,50 pesetas 
los 100 kilos las de Alicante y 25 las de 
Valencia. 
M a i z , á 21,75 pesetas los 100 kilos 
el del Plata y 21,50 el del Danubio. 
A l g a r r o b a s . — v a r i a c i ó n . Se de-
ta l lan: Vinaroz, de 16,36 á 16,57; Ro-
jas, de 14,88 á 15,17; Ibiza, á 14 28-
Mallorca, á 13,09; Chipre, de 15,17 á 
15,47; Gand ía , á 15,77; Valencia, de 
15,47 á 15,77; Portugal , á 14,88. 
Vinos.—El estado de los viñedos es 
excelente en general, y si no ocurre 
n i n g ú n contratiempo vamos á recolec-
tar una cosecha abundante y de cali-
dad buena. 
Continuamos cotizando nominalmen-
te á 4,50 y 5 reales grado y carga. 
Alcoholes.—Un poco más encalma-
dos y con tendencia ñoja . Se cotizan: 
De vinos rectificados, 95 á 96°, de 152 
á 153, y destilados, 94 á 95°, de 142 
á 143; de industria rectificado, 95 á 96°, 
de 152 á 153; orujo, de 130 á 132'; 
desnaturalizados, á 170 pesetas el hec-
tol i t ro , todo derechos pagados. 
Aceites.—K^M^Q. mucha firmeza este 
ar t í cu lo y no pierde su inclinación á 
subir m á s ; los arribos no abundan. 
Cotizamos en duros la carga de 115 
kilos: Anda luc í a superior (virgen), de 
28,50 á 29; ídem corriente, de 28 á 
28,50; Tortosa inferior lampante, de 28 
á 28,50; ídem buenos, de 29 á 29,50; 
ídem finos, de 30 á 31 ; A r a g ó n finos, 
de 32 á 33; Lérida, de 28,50 á 29; 
A m p u r d á n , de 27,50 á 28; Mallorca 
nuevo, de 26,50 á 27; Urge l , de 29,50 
á 30. 
Almendras.—Se detallan: Tarrago-
na superior, de 19,50 á 20, y Mallorca, 
de 16,50 á 17,50 duros el quintal de 
41,600 ki los . 
Avellanas.—En alza por l a demanda 
del extranjero, de ta l l ándose : Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 7 8 . — C . 
DE EXTREMADURA 
Malpartida de Plasencia (Cáceres) 12. 
La cosecha de uva es este año casi nula 
y lo mismo debo decirle de la de acei-
tuna. 
E l aceite ha subido á 20 pesetas los 
17 litros (arroba). E l t r igo es tá á 14 pe-
setas fanega, la cebada á 8,50 y los 
garbanzos á 20.—M. 
Valencia del Ventoso (Bada-
joz) 12.—En las dehesas hay abundan-
te bellota, presentándose en su conse-
cuencia una gran montanera. Los oli-
vos no tienen fruto. 
Precios: Tr igo , á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 7,50; avena, á 4,75; garban-
zos, á 30; aceite, á 14 pesetas arroba.-Z. 
DE LEON 
Ledesma (Salamanca) 11.—El merca-
do celebrado ayer se vió bastante con-
currido acusando firmeza la cotización. 
Rigió la siguiente: Trigo, á 47,50 rea-
les los 55 litros; centeno, á 34; cebada, 
á 25; avena, á 19; algarrobas, á 30; 
garbanzos, á 190, 160 y 120 reales fa-
nega; alubias, á 88; muelas, á 36; ha-
rinas, á 18, 17 y 16 reales los 11,50 k i -
los; patatas, á 6; vino t into, á 16 rea-
les los 16 litros; ídem blanco, á lS; v i -
nagre, á 14; bueyes de labor, á 1.800 
reales uno; novillos, á 2.000; añojos, 
á 700; vacas cotrales, á 900; cerdos al 
destete, á 68; ídem de seis meses, á 200; 
ídem de un a ñ o , á 400. 
Tiempo bueno.—G. 
^ Salamanca 13.^Precios en esta 
plaza: Tr igo , de 47 á 48 reales fanega 
la clases buenas y superiores; ídem m -
bión, de 45 á 46; cebada, de 28 á 28,50; 
algarrobas, de 34 á 34;50; avena, de 19 
á 20; arvejas, de 37 á 38; harinas, á 3/ 
y 36,50 pesetas los 100 k i los .—C 
DB NAVARRA 
Murchante 13.—La cosecha de uva, 
s e g ú n le tengo dicho, es muy corta, 
por el gran daño que han hecho el mi l -
d iu y el oidium. 
E l mercado de vinos se ha animado, 
y los precios han mejorado algo, espe-
rándose suban m á s . Se paga el decali-
tro á 2,20 pesetas, y las existencias se 
estiman hoy en unos 25.000 decalitros. 
Terminó la recolección de cereales, 
pudiendo calificarse de buena. El trigo, 
á 5,75 pesetas robo (28,13 litros); ce-
bada y avena, á 2,50; m a í z , á 5,50; 
aceite, de 15 á 16 pesetas arroba; pata-
tas, á 1,50.—C. 
»% Estella 12.—Precios: Trigo, a 
5,75 pesetas robo (28,13 litros); cebada, 
á 3: avena, á 2,60; ma íz , á 4,50; ha-
14 á 14,25; habas, á 13; habones, á 14; bas, á4 ,10; vino tinto, á 3 pesetas oafl* 
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taro (11,77 l i t ros) ; aceite, á 19,50 pese-
tas arroba; patatas, á 1,25. 
En los mercados entra mucho gana-
do de cerda. — C 
m% Puente la Reina 1 1 . — T e r m i -
nadas las operaciones de l a t r i l l a , se 
puede asegurar que la cosecha de ce-
reales no ha sido más que regular, ha-
biéndose visto defraudadas las esperan-
zas de los agricultores. 
A las abundan t í s imas aguas que ca-
yeron durante el pasado mes de Junio, 
y á las que se debe principalmente el 
fracaso de la actual cosecha, ha suce-
dido un período de prolongada sequía , 
que ha perjudicado grandemente á toda 
clase de plantas, y con especialidad á 
las v iñas , patatas y hortalizas. 
Hoy se inicia un temporal de l luvias 
que, de no ser muy persistente, como 
sucedió el año pasado en todo el mes 
de Octubre, favorecerá el desarrollo de 
los frutos pendientes. De todos modos, 
se cree que la cosecha de uva será bas-
tante escasa, pues algunas plagas crip-
togámicas , como el oidium y el mi ld iu , 
han mermado mucho los racimos. 
Ser ía muy conveniente que se pro-
pagara el cul t ivo de algunas varieda-
des viníferas que, como al m a n c h ó , por 
ejemplo, fueran indemnes, ó cuando 
menos muy resistentes, á las citadas 
enfermedades, pues economizar ían á los 
agricultores grandes dispendios y ase-
g u r a r í a n la producción. 
E l t r igo se cotiza de 5,75 á 6 pesetas 
robo; cebada, á 3; vino, á 2,25 pesetas 
cán ta ro ; aceite, á 6,50 pesetas docena. 
jEl Corresponsal. 
DE VALENCIA 
Alicante 9.—Por la pertinaz sequía 
ca lcúlase ha quedado mermada la co-
secha de uva en un tercio p róx imamen-
te; debido á esta reducción y ser esca-
sas las existencias de buenos vinos, han 
subido los precios en los pueblos pro-
ductores, y se espera suban más. 
Aumentan las entradas de almendra 
en esta plaza, habiendo bajado el pre-
cio 50 cént imos; as í es que se cotiza la 
arroba á 25,50 pesetas. 
La cebada de 28 á 30 pesetas cahiz 
Alicante y 25 á 28 cahiz Elche; la ave-
na, á 17 y 15,50, respectivamente. 
En alza el aceite, de ta l lándose aqu í 
las procedencias de A n d a l u c í a á 18,50 
pesetas arroba y las clases finas de Be-
nejama, Onil y otros pueblos, de 19 
á 20. 
Las harinas se cotizan á bordo en 
nuestro puerto: De fuerza, de 44,25 á 
46,50 pesetas el saco de 100 kilos; blan-
cas, de 38,25 á 40,50; doradas, de 36 
á 44.—C. 
^ Cuatretonda (Valencia) 13.—La 
cosecha de uva es corta, y á pesar de 
esto sólo sa paga la garnacha tintore-
ra á 55 cént imos de peseta la arroba.— 
Un Suscriptor. 
^ Pedralva (Valencia) 1 0 . — L a 
cosecha de uva ha desmerecido mucho 
en cantidad por la sequía . 
Precios: Vino t in to , de 0,90 á 1,25 
pesetas decalitro; aceite, á 16 pesetas 
arroba. — V. 
^ Valencia 13.—Termina la cam-
Í>aña melonera, siendo m u y variados os precios. En los mercados ingleses 
han bajado. La cebolla es bastante so-
licitada, pagándose en nuestros centros 
productores de 4 á 5 reales arroba, con 
tendencia firme. 
E l alcohol destilado, clase corriente, 
94*, se detalla á 57,50 pesetas hectoli-
tro, sin derechos, y el destilado á va-
por, 94 á 95°, de 61 á 62, t ambién sin 
pagar los derechos. E l alcohol de orujo 
á 52 pesetas los 100°, sin derechos pa-
gados. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Arroz 
Monqui l í , elaborado, de 31 á 38,25 pe-
setas los 100 kilos; cebada, de 21 á 22; 
avena, á 20; alubias nuevas Monqui l í , 
á 35; p iñones , á 203; candeal superior 
de Castilla, á 29,50; í d e m corriente y 
rubión , á 29; ídem de Extremadura, 
clase superior, de 31 á 31,50; centeno, 
á 26; garbanzos de Castilla, nuevos, 
de 86 á 144; í dem arrugados, á 65, 60 
y 46; ídem pi lón, á 65, 55 y 45; ca-
cahuet de tres granos, de 25 á 26 pese-
tas los 50 kilos; patatas, á 1,30 pesetas 
arroba; algarrobas, á 2 ; almendras pro-
cedentes de Mallorca, á 176 pesetas los 
100 kilos (sin cáscara) la corriente, 184 
la garbillada y 206 la avellanada; í dem 
de Reus, á 240 y 234 l a Esperanza, 220 
la clase comuna V , 262 la planeta y 
240 la largueta; azafrán, á 134 pesetas 
l ibra de 350 gramos el superior, 126 
el superior corriente bueno, 118 á 120 
el superior corriente, 112 el de la Sie-
rra de A r a g ó n y 117 e l de Tobarra; 
uvas finas de Picasent, Torrente y otros 
pueblos, clase superior, á 9 reales los 
12,80 kilos; tomates de la huerta, á 4; 
pimientos colorados buenos de A l b o -
raya, á 9.—(7. 
N O T I C I A S 
E l domingo próximo se ce lebrará en 
Almansa (Albacete) una Asamblea Na-
cional en defensa de la vinicul tura , 
iniciada por D. Francisco Polop y Car-
si, á l a que asis t i rán Diputados á Cor-
tes y no pocos representantes de A y u n -
tamientos, Cámaras y Sindicatos a g r í -
colas. 
Escriben de Orihuela (Alicante): 
«El viento cál ido llamado del moro 
ha quemado l a mitad de la uva; de 
manera que se ha perdido la mitad de 
la cosecha de vino.» 
S e g ú n nuestros informes, los daños 
por la sequía y los vientos cálidos son 
generales en l a provincia de Alicante, 
es t imándose en conjunto en la tercera 
parte de la cosecha de uva. 
Por decreto de 18 de Mayo u l t i m o , 
que empezará á regir en 1.* de Enero 
de 1909, se derogan las disposiciones 
que estaban en vigor desde 1907 sobre 
la clasificación de los vinos importados 
en Colombia, y se restablecen las que 
con anterioridad á esa época r e g í a n en 
la materia. 
E n su consecuencia, á partir de la 
citada fecha, los vinos extranjeros, á 
su entrada en Colombia, p a g a r á n los 
siguientes derechos: 
Vinos rojos ó blancos en botellas, 0,03 
pesos el k i l o ; en pipas ó damajuanas, 
0,02; vinos dulces ó secos, y vinos no 
comprendidos en la clasificación ante-
rior, sin tener en cuenta su fuerza a l -
cohól ica, 0,20. 
Todos estos vinos e s t á n sujetos 
además á un recargo aduanero de 70 
por 100. 
Las ventas de avellanas, encalmadas 
por estar a ú n en expectac ión del resul-
tado de la nueva cosecha, si bien se va 
ya teniendo la certeza, por lo recolec-
tado hasta ahora, de que será escasa y 
de regular calidad. 
Ya se han presentado a l mercado 
las primeras partidas del nuevo fruto, 
habiéndose pagado á 36 pesetas el saco 
de 58,400 ki los . 
Persisten en el retraimiento para 
vender los cosecheros de pasa, preten-
diendo con justificada razón precios 
que, cuando menos, remuneren los 
trabajos y gastos de producción, ya 
que por desgracia se les es tá merman-
do su cosecha por podrirse en las ce-
pas á toda prisa las uvas que quedan 
por escaldar, af i rmándose en la creen-
cia de que escasamente se recolec tarán 
450.000 quintales. 
La Diputación provincial de Santan-
der ha dirigido un oficio á las demás 
Corporaciones provinciales de Castilla 
in teresándoles envíen nota de los seño-
res congresistas que hayan de concurrir 
a l V I I Congreso Agr í co la de Castilla la 
Vieja, que ha de celebrase en dicha ca-
pi tal antes del 15 del p róx imo mes de 
Octubre, a l objeto de fijar los días de 
sesiones y saber el n ú m e r o de billetes 
que ha de solicitarse con arreglo á la 
tarifa vigente. 
Los señores Alcaldes deben remitir á 
las Diputaciones, antes del 15 del co-
rriente mes, lista nominal de los ind i -
viduos que deseen asistir á las sesiones 
del mencionado Congreso. 
Escriben de Chipiona (Cádiz): 
«La vendimia se ha generalizado por 
completo y los compradores no podrán 
todos hacer el lleno que se proponen, 
por ser ta l la escasez de uvas, que no 
hay uno sólo que por muy bajo que 
haya hecho su aforo, no se haya equi-
vocado. 
Hay vendedores á quienes les han 
procurado las uvas varios compradores, 
y si les preguntan á cómo las pagan, 
les contestan que á como salgan, á como 
las paguen los demás . A estos compra-
dores no se les puede hablar de tratar 
dicho producto, porque vuelven las es-
paldas y se van. Los pobres chi l lan más 
que rata cogida en trampa, y se retuer-
cen sobre su cuerpo como serpiente he-
rida; pero mi t igan su dolor y entregan 
las uvas. 
Parece que hay alguna tendencia á 
que el resto de las uvas que quedan 
valgan algo, pues s e g ú n se me asegu-
ra, hoy se han presentado a q u í compra-
dores de fuera ofreciendo veinte duros 
por la unidad de 30 arrobas de mosto; 
pero muchos no podrán aprovecharse 
de este precio por tener ya compromiso 
cont ra ído con casas de aqu í .» 
E l sistema circulatorio de los árboles 
viene siendo objeto de estudio por parte 
de los hombres de ciencia. 
Algunos experimentadores han l l e -
gado á nut r i r á los árboles art if icial-
mente, inyectando substancias q u í m i -
cas en su corteza. Se ha comprobado 
que la substancia inyectada ha llegauo 
a ú n á las ramas distantes del punto de 
inyecc ión , de 30 á 40 pies, dentro de un 
plazo de tiempo no mayor de diez horas. 
Tales observaciones hacen presumir 
que puede ser posible alimentar con 
biberón aquellos árboles tiernos, cuya 
nutr ic ión natural es deficiente, pudien-
do hacerlos llegar así á u n desarrollo 
y crecimiento notables. 
Se asegura que el Gobierno tiene e l 
decidido propósito de establecer t r i bu -
nales industriales en las capitales de 
provincias y en los pueblos de mayor 
importancia. 
Las labores profundas ejercen una 
influencia considerable en el cul t ivo 
porque permiten que las plantas des-
arrollen mucho su sistema radicular, 
lo cual u t i l i zan mejor las substancias 
fertilizantes de la tierra y resisten m á s 
á las sequ ías que en los terrenos labo-
rados superficialmente, como se hace 
por lo general en nuestro pa ís . 
La revista Deutsche Landwir t schaf t -
liehe Presse, de Ber l ín , ha publicado 
los resultados de dos ensayos realizados 
en Alemania, que demuestran patente-
mente la gran eficacia de las labores 
profundas. 
Un agricultor de Vepptide labró dos 
parcelas iguales, una con arado ordi-
nario de vertedera á unos 18 c e n t í m e -
tros, y otra con el mismo arado, segui-
do de otro de subsuelo, que removió la 
tierra hasta 30 cen t ímet ros de profun-
didad. Ambas parcelas fueron abonadas 
del mismo modo y sembradas de t r igo 
en idént icas condiciones. Pues bien, la 
parcela n ú m . 1, laboreada á 18 c e n t í -
metros, produjo 1.355 kilogramos de 
t r igo , mientras que en la parcela n ú -
mero 2, labrada á 30 c e n t í m e t r o s , se 
recolectaron 2.197 kilogramos, ó sean 
842 kilogramos m á s . 
Como era de esperar, se observó que 
la longi tud de las raíces era tres veces 
mayor en las plantas de la parcela n ú -
mero 2 que en las de la parcela n ú -
mero 1. 
E n otro ensayo hecho en Stut tgard , 
una parcela labrada profundamente 
produjo 40 por .100 más de patatas que 
en otra parcela igua l á la que se le 
había dado una labor ordinaria. 
Estos ejemplos, que vienen á confir-
mar otros muchos que ya conocíamos , 
nos enseñan hasta qué punto son ef i -
caces las labores profundas, pr incipal-
mente ú t i l es para nuestros cultivos de 
secano en regiones donde las l luvias 
son poco frecuentes. 
E l Consejo provincial de Agr i cu l tu ra 
y Ganader ía de Toledo, en su deseo de 
completar el estudio agronómico de la 
provincia, ha dirigido á los A y u n t a -
mientos, Corporaciones agrarias y ga-
naderos y agricultores de e l la , un 
interesante cuestionario de preguntas 
concretas formuladas por el Vocal de 
dicho Consejo D. Luis de Hoyos. 
Desde el 24 del presente mes al 4 del 
próximo Octubre se verificará en Bour-
ges (Francia) una curiosa Expos ic ión 
internacional de automóvi les a g r í c o l a s 
y de alcohol industr ial . 
Comprenderá los motores con explo-
sión aplicados á la agricultura, á las 
máqu inas a g r í c o l a s , vi t ícolas y v i n í -
colas; y las invenciones y aplicaciones 
del alcohol desnaturalizado. 
Habrá concursos especiales de moto-
res y trenes agr íco las , de veh ícu los 
au tomóvi les agr íco las y de material 
au tomóvi l para incendios. 
En I ta l ia ha sido muy estudiado el 
cult ivo eléctr ico. 
Es muy interesante la cons t rucc ión 
de los aparatos utilizados que no e x i -
gen sino un fuerza relativamente pe-
q u e ñ a . 
La labranza eléctr ica está preconi-
zada en las comarcas en donde la co-
rriente eléctr ica es distribuida para 
otros usos. 
Hay dos ca tegor ías de aparatos: la 
primera, en l a cual el arado tiene un 
movimiento automát ico y continuo; la 
segunda, en la cual el arado es t i rad-
por un cable. E l más usado es este ú l o 
timo sistema. 
En T u r í n se uti l iza un tipo de dos 
motores de corriente trifásica de 30 ca-
ballos y 900 vueltas por minuto, con 
engranaje reductor; el arado es del tipo 
Fowler , penetra la reja á una profun-
didad de 50 cen t ímet ros y se dirige por 
medio de una rueda de acero. 
E n un ensayo, á causa de la compa-
cidad del terreno, el surco t en í a sola-
mente 25 cen t ímet ros de profundidad, 
la velocidad era 44,50 metros por m i -
nuto y la fuerza necesaria de 12 á 15 
caballos. La longi tud de los surcos, 
que se recorrer ía en ocho minutos, era 
de 348 metros; de manera que, traba-
jando sin in terrupción, se podía arar 
10 á reas por hora á la profundidad de 
25 cen t íme t ros . 
La cosecha de vino en Argelia es i n -
ferior en cantidad á la del año ú l t i m o , 
debido al oidium, mi ld iu y otras p la-
gas. Témese , muy fundadamente, que 
la calidad deje también que desear. 
E n una correspondencia de Burdeos, 
publicada en Le Moniteur Vinicole, de 
P a r í s , se dice que e l llacTi-rot, o id ium 
y mi ld iu han hecho serios daños en los 
v iñedos que no fueron bien tratados 
preventivamente, no tándose que los 
híbr idos e s t án indemnes de toda clase 
de enfermedades, á pesar de no haber 
recibido n i n g ú n tratamiento. 
SESENTA MIL FANEGAS DE PASTOS 
E l día 26 del corriente mes de Septiembre, y 
hora de las once de la mañana, se verificará el 
arriendo en pública licitación de los PASTOS DE 
HOJA é INVERNIA del término municipal de Toro 
(Zamora), en el domicilio de la Asociación Agrí-
cola, calle de la Reina, núm. 5. 
Los señores ganaderos pueden pedir á estas 
oficinas cuantos datos necesiten. 
Toro l.0de Septiembre de 1908.--^ P m i -
dmU. 
TRIGO FUCEHSE 
E l que desee para la siembra trigo de esta va-
riedad, que tanto riude y tan recomendable es 
por todos conceptos, sobre todo por su hermosa 
cabeza y por no tumbarse, aunque haya abun-
dantes lluvias en primavera, como la ha acredi-
tado este año, puede dirigirse al Sr. Administra-
dor de este periódico. 
C A W B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 15 
París á la vista 11 75 
Londres á la vista (Ub. ester.) ptas. 28 09 
Madrid, 1908.—Bailly-Bailliere é Hijos; 
GaXk (k la Gava alta, núm, 5. 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA 
DH LOS HBBSDBBOS D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta, recompensa concedida i los vinos tintos eatranjeros 
PRECTOS I N 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 * id. 
Idem » 75 » id. 
Idem > 50 > id. . 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem n 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
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Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al nacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas j sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso mixy importante á. los oonsumlcLorres. 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
fíjense muy especialmeate en nuestra marca concedida. 
A OS VIJN1CÜLTORES 
T KEfiOCIARTBS EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. MigueS 
Iríarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, asi para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
» aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
B I B L I O T E C A D E " L A C O O P E R A C I O N » 
R I V A S M O R E N O 
Volumen I.—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr, Janini S pesetas. 
— II,—LecJkerías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado, 2 — 
— III.—La Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza 3 — 
— I V . — E l Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Gajas rurales 4 — 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
h e c t á r e a s d e - v i v e r o s y p la . i i ta . c ion .e f i i . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
B I E E C T O K - P K O P I E T A S I O 
V i l l a . f r a n o a. d e l P a n a d é s ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) . 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p r ó x i m a c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Gasa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p r o d u c i r á n este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invert ido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agr icu l tu ra , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILIAFRANCA PANADES 
V I N O D E A R A G Ó N 
E n e l pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta 

















































1. a partida de 210 alquecea de 120 litros cada uno y 17 Va grados naturale», 
2. ' — 
3. a — 
4. a — 











TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza e l grado natura l . 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Aerricnltora, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores qwe en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adonw.—Plantas de jardinerías magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, cnisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas olasss de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS de absoluta oonflaoza 
ESPECIALIDADES QUE SE B E G O I I E M S , DISPONIBLES EN SRMDES CASTIDADES 
Albaricoqueros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral Tendral.—Ecíceleo.te variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POKTA-IHÍBUTOB) 
Grandea existencias de las especiea y variedades puras de América y de los híbridos frauco-ameri-
Oanos y américo-americanoa mas acreditados, que soluciouan la reconstitución del viñedo en loa te-
rrenos mía difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de loa terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
St enviarán k i Catálogos espeoiaUi de prcoioi corrientes, gratis, por el torreo, á quien los pidn. 
O H O H I C A M T I N O S Y « S H K A L J S S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
M Sembradoras S A N B E R N A R D O 
^ , Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
P i d a i i c a t A l o g - o s e s p e o i a , l e s 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
» Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y máa barato de loa conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CRÓNICA DE VINOS í C E R E A L E S Año XXXI Año XXXI 
La CEÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número i%, p r inc ipa l (esquina d la de Alfonso X I I ) , Madrid.—VkGiO ADELANTADO. 
m i s Y P l i l M K M I E S A l E l l l C i M S 
I N% J E R T O 8 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , A r a m ó n X R u p e s t r i s n ú m . 1, MourvedreXRupestr is 1.202, A r a m ó n X R u p e s t r i s 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia x Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupes t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupest r i s 1.202; Berlandieri x R i p a r i a 157-11; ChasselasxBerlandieri, n ú -
mero 41 B. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MEN0K EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS PILOXERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
" V i l 1 a i r a n e a d e l B i e r z o <I-iE<3lV) 
l h wmm wmm mi o l u i i m 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR D E ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRREÜMÁTIGO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L Ó P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DUEÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Sfrassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A L A FABRICACION DE A C E I T E S M O S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s . 
B . L . G U A R D I O L A 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M - ^ . - V a l e n c i a . 
Depósito del material legítimo VERNETTE. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
l is wmm \ wmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anbidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
m i c o s . 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Gfuturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Víilanutva, l i , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES CULTIVOS DE VIDES AMERICANAS 
M A R G I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injerios, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladohd) en 1903. 
U N I C A CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. a 
GRAN M A B I E C I M I E N T O DE A R B O M C I M I M Y SEMILLAS 
D E 
A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de flor, 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
p ú a s , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 










A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legitimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
If, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
D. AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla é lastalaoloaet coa-
pletas, segúa loa ultlnos adeiastee 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas á 
brazo, caballería 6 motor. ' 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidaa por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hldráoll-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono mm. 595 
MAQUINARÍA A G R I C O L A 
Y V I N I C O L A 
J U A N PECH AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
< Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermeutos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
0EN0-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Privi legio H U G O Ü N B N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de P a r í s en i888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 4889, por las siguientes razones: 
1. °, el O E N O - P O S P A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del niño; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyente, que entra por más 
de 50 por 100 en la constitución del 
cuerpo humano, ta l como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, t a l como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesado^; 4.°, da 
a lv ino un color de bri l lo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfatare cla-
rif ica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múl t ip les ensayos hechos 
en los ú l t imos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso a l 
anál is is , pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O B N O - F O S F A T O s in 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida a l vino en el 
momento de su fermentación, no 
atmentando n i disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
• Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W . Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Ag-ente g-eneral en Es-
paña . 
D I S P O N I B L E 
